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Все это вызывает необходимость пересмотра подходов к 
организации  и управлению поставками металлопродукции в 
припортовой зоне. 
Анализ отечественного и зарубежного опыта решения проблем 
эффективности работы транспорта в пределах муниципальных и 
промышленных районов показывает высокую эффективность решений 
в направлении «citylogistics». 
Сущность городской логистики заключается в консолидации, 
координации и оптимизации информационных, финансовых, 
сервисных и товарных потоков, согласовании их с рыночной 
конъюнктурой и производственным потенциалом соответствующих 
сфер, осуществлении перевозок грузов в контуре жизнеобеспечения 
города, организации совместного менеджмента процессов 
предоставления услуг и согласовании интересов разных структурных 
групп, использовании совместных информационных технологий. 
Одним из наиболее эффективных механизмов в рамках 
«citylogistics» является применение моделей маршрутизации 
транспорта с учетом особенностей транспортной системы.  
Для решения проблем, возникающих при перевозках 
металлопродукции в морской порт, предлагается комплексная 
концепция, объединяющая несколько решений и реализующаяся в 
несколько этапов. На первом этапе предполагается создание 
совместной системы грузоперевозок предприятиями промышленного 
узла. Следующий этап – построение современного логистического 
информационного центра, объединяющего системы управления 
поставками на предприятиях промышленного узла и в морском порту. 
На заключительном этапе предполагается внедрение системы 
маршрутизации с временными окнами (на основе модели VRP – 
vehicleroutingproblems) и системы контролякоэффициента 
использования грузоподъемности тяжеловесного автотранспорта. 
Как показывает зарубежный опыт в рамках «citylogistics», 
применение подобных решений позволяет снизить общие затраты на 
перевозку (до 29%), выбросы CO2 в атмосферу, а также сократить 
общее время перевозок на 4 – 10 %. 
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Исследования показали возможность и необходимость 
внедрения принципов тянущей производственной системы в 
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логистический процесс изготовления вагон-цистерн на 
машиностроительном предприятии ПАО «Азовмаш». Главная задача 
состоит в создании системы управления производством по принципам 
JIT, адаптированной к существующей инфраструктуре предприятия. 
Оптимизационная задача управления производством состоит в 
минимизации функции затрат на содержание запасов незавершенного 
производства на всех стадиях процесса изготовления вагон-цистерн: 
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imC  - постоянные затраты на содержание запаса i на стадии 
m; 
пер
imС  - переменные затраты на содержание единицы запаса iна 
стадии m; 
imZ  - финансовые потери предприятия по причине 
замораживания оборотных средств в виде запаса i на стадии m; 
imQ  - объем запаса i на стадии m; 
min
imQ
 - минимально допустимый, страховой запаса i на стадии 
m; 
хр
imQ
 - максимально возможный объем хранения запаса i на 
стадии m. 
Одним из принципов тянущей производственной системы 
является минимизация запасов незавершенного производства, 
идеальным является нулевой запас. Изготовление вагон-цистерн 
протекает в условиях воздействия факторов неопределенности, таких 
как колебание потребительского спроса, погрешность прогноза, 
отклонения во времени производственных циклов продуктов 
незавершенного производства. Для поддержания непрерывного 
выпуска продукции необходимо определить оптимальный размер 
страхового запаса, для снижения фактора риска дефицита узлов и 
деталей. 
В результате анализа моделей управления запасам, выбрана 
вероятностная модель определения страхового запаса вида: 
2 2( )LT D LT DQ k m m       (2)
 
где: Q  - размер страхового запаса; 
LTm - математическое ожидание времени пополнения запаса; 
D - среднеквадратическое отклонение потребности в запасе; 
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LT - среднеквадратическое отклонение времени пополнения запаса;  
Dm - средняя потребность в запасе. 
k - значение функции Лапласа для заданной вероятности 
бесперебойной выдачи запаса P . 
На основании анализа показателей работы котлового 
производства определено: интенсивность поступления требований на 
котлы подчинено закону Пуассона с параметром 16  , время 
выполнения требований распределено по экспоненциальному закону с 
параметром 18  . Математическое ожидание пуассоновского 
распределения -  , среднеквадратическое отклонение - 1/2 ; 
математическое ожидание экспоненциального распределения - 1  , 
среднеквадратическое отклонение - 1  .  
Формула определения страхового запаса незавершенного 
производства для исследуемой системы имеет вид: 
 1 1/2 1 1/2
1
Q k k     

         (3) 
Изложенный подход дал возможность определить 
оптимальное количество выпускаемой продукции, при котором запас 
незавершенного производства будет находиться в диапазоне от 
минимально допустимого страхового запаса до максимальной 
вместимости площади хранения запаса. 
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В ПАО «ROSHEN» значительную долю общего объема 
перевозок составляет доставка грузов небольшими партиями, не 
обеспечивающими полной загрузки автомобилей. Для более полного 
использования грузоподъемности подвижного состава перевозки таких 
грузов организуются по развозочным (или сборочным) маршрутам. В 
реальных условиях возможны различные варианты решения этой 
задачи, поэтому возникает проблема выбора таких маршрутов 
движения автомобилей, которые позволяют выполнить заданные 
перевозки с минимальным пробегом транспортных средств. 
Данная задача известна как "задача коммивояжера", которому 
требуется в определенных целях посетить несколько пунктов на 
